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NOVEDADES EDITORIALES 
LIBROS RECIBIDOS 
Crítica y ensayo 
Ar.As «Clarín», Leopoldo. Mezclilla, Ed. de Antonio Villanueva. Barcelona, 
Lumen, 1987. 
ARNAU, Carme. Marginats i integrats en la novel.la catalana. Barcelona, Edi-
cions 62, 1987. 
BARAÑANA, Kosme M.ª de. Arte en el país vasco. Madrid, Cátedra, 1987. 
CALVO HERNANDO, Pedro. Todos me dicen Felipe. Barcelona, Plaza-Janés, 1987. 
CASTELLANOS, Jordi. Antología de cantes modernistes. Barcelona, Edicions 62, 
1987. 
CASTILLA, Alberto. Carolina Coronado de Perry. Biografía, poesía e historia 
en la España del siglo XIX. Madrid, Beramar, 1987. 
CASTRO, Eduardo. Versos para Federico: Larca como tema poético. Murcia, 
Universidad de Murcia, 1986. 
CEBRIÁN, Juan Luis. El tamaño del elefante. Madrid, Alianza, 1987. 
COMA, Javier. De Mickey a Marlowe. La Edad de oro. Barcelona, Edicions 62, 
1987. 
CUENCA TORIBIO, José Manuel. Relaciones Iglesia-Estado en la España Con-
temporánea ( 1833-1985). Madrid, Alhambra, 1985. 
DEYERMOND, Alan. El «Cantar del Mío Cid» y la épica medieval española. 
Barcelona, Sirmio, 1987. 
DfAZ PADILLA, Fausto. El habla coloquial en el teatro de Antonio Gala. Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 1985. 
ELORZA, Antonio. La razón y la sombra (Una lectura política de Ortega y 
Gasset). Barcelona, Anagrama, 1984. 
FRASER, Ronald. Escondido. El calvario de Manuel Cortés. Valencia, Edicions 
Alfons el Magnánim, 1986. 
GARcfA DE LA CONCHA, Víctor. Ed. El Estado de las Poesías. Oviedo, Los Cua-
dernos del Norte, 1986. 
GARCfA-PELAYO, Manuel. Burocracia y Tecnocracia. Madrid, Alianza, 1987. 
GrNER, Salvador. Ensayos civiles. Barcelona, Edicions 62, 1987. 
GRILLI, Giuseppe. Ferrateriana i altres estudis sobre Gabriel Ferrater. Barce-
lona, Edicions 62, 1987. 
LANDEIRA, Ricardo. The Modern Spanish Novel 1898-1936. Boston, Twayne, 
1985. 
LINZ, Juan J. La quiebra de las democracias. Madrid, Alianza, 1987. 
LóPEZ GARCÍA, Ángel. El rumor de los desarraigados. Barcelona, Anagrama, 
1985. 
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MAR:tAs, Julián. España inteligible. Razón histórica de las Españas. Madrid, 
Alianza, 1985. 
- Antropología metafísica. Madrid, Alianza, 1987. 
- La felicidad humana. Madrid, Alianza, 1987. 
MARTfN GAITE, Carmen. Usos amorosos de la postguerra española. Barcelo-
na, Anagrama, 1987. 
MARTÍNEZ DE SousA, José. Pequeña historia del libro. Barcelona, Labor, 1987. 
MARTfNEZ CACHERO, J. M:. La novela española entre 1936 y 1980: Historia de 
una aventura. Madrid, Castalia, 1985. 
MONTSENY, Federica. Mis primeros cuarenta años. Barcelona, Plaza-Janés, 
1987. 
PAYNE, Starley G. El régimen de Franco. Madrid, Alianza, 1987. 
PoNs PARES, Eduardo. Crónica negra de la transición española (1976-1985). 
Barcelona, Plaza-Janés, 1987. 
RIQUER, Martín de. Estudios sobre el Amadís de Gaula. Barcelona, Sirmio, 
1987. 
ROCA, Francesc. Política, economía y espacio: la política territorial en Cata. 
luña (1936-1939). Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983. 
ROMEU Al.FARO, Fernanda. La agrupación guerrillera de Levante. Valencia, 
Edicions Alfons el Magnánim, 1987. 
SAVATER, Fernando. San Sebastián. Barcelona, Destino, 1987. 
SERNA, Víctor de la. Parada y fonda. Barcelona. Tusquests, 1987. 
SHAw, Duncan. Fútbol y Franquismo. Madrid, Alianza, 1987. 
URtA, Jorge. Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el I.D.E.A. 
Oviedo. Co-Ethos, 1984. 
VV.AA., Vivir entre dos culturas: la situación de los trabajadores migrantes 
y sus familiares. Barcelona, Ediciones del Serbal, 1983. 
VV .AA. La ll República: Una esperanza frustrada. Valencia, Edicions Alfons 
el Magnanim, 1987. 
VV .AA. Una síntesis de la música contemporánea en España. Oviedo, Ethos-
Música, 1985. 
VEGA, Eulalia. Anarquistas y sindicalistas 1931-1936. Valencia, Edicions Alfons 
el Magnánim, 1987. 
VIUDAS CAMARASA, Antonio, et al. El habla en Extremadura. Mérida, Editora 
Regional de Extremadura, 1987. 
Creación 
AzúA, Félix de. Diario de un hombre humillado. Barcelona, Anagrama, 1987. 
CASA.JUANA, Carles. Tap d'escopeta. Barcelona, Edicions dels Quaderns Cre-
ma, 1987. 
CASTILLO, Julia. Demanda de Cartago. Madrid, Libros Maina, 1987. 
CERCAS, Javier. El móvil. Barcelona, Sirmio, 1987. 
CURIAL MERCHÁN, Marciano. Cuentos extremeños. Mérida, Editora Regional 
de Extremadura, 1987. 
DELIBES, Miguel. 377 A, madera de héroe. Barcelona, Destino, 1987. 
FERRATER, Gabriel y José María de Martín. Un cuerpo o dos. Barcelona, Sir-
mio, 1987. 
FERRER l..ERtN, Francisco. Cónsul. Barcelona, Edicions 62, 1987. 
GuELBENZU, José María. La mirada. Madrid, Alianza, 1987. 
HERNÁNDEZ, Miguel. Epistolario. Madrid, Alianza, 1986. 
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JIMÉNEZ, Juan Ramón. Españoles de tres mundos. Madrid, Alianza, 1987. 
LóPEZ Mozo, Jerónimo. Cuatro Happenings. Murcia, Universidad de Murcia, 
1987. 
McEwAN, Ian. Entre els Llencols. Barcelona, Edicions dels Quaderns Crema, 
1987. 
MIRAS, Domingo. La venta del ahorcado. Murcia, Universidad de Murcia, 
1987. 
POLO .BARRENA, Juan. Maria l)ul:Jruvska, primera actriz. Mérida, Editora Re-
gional de Extremadura, 1986. 
POMBO, Alvaro. Los delios insignificantes. Barcelona, Anagrama, 1986. 
RIAZA, Luis. Los perros. Murcia, Universidad de Murcia, 1987. 
RoIG, Monserrat. La veu melodiosa. Barcelona, Edicions 62, 1987. 
SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Campo de Marte. Madrid, Alianza, 1986. 
- Mientras no cambian los dioses nada ha cambiado. Madrid, Alianza, 1986. 
SUEIRO, Daniel. Balada del Manzanares. Barcelona, Plaza-Janés, 1987. 
TOMEO, Javier. El cazador de leones. Barcelona. Anagrama, 1987. 
TORRENT, Ferrán. Un negro con un saxo. Barcelona, Anagrama, 1987. 
TORRENTE BALLESTER, Gonzalo. Jfigenia y otros cuentos. Barcelona, Destino, 
1987. 
- Nuevos Cuadernos de La Romana. Barcelona, Destino, 1987. 
- Yo no soy yo, evidentemente. Barcelona, Plaza-Janés, 1987. 
UMERAL, Francisco. Sinfonía Borbónica. Barcelona, Destino, 1987. 
UNAMUNO, Miguel de. Poesía completa II. Madrid, Alianza, 1987. 
UNAMUNO, Miguel de. Vida de Don Quijote y Sancho. Introducción de Ricar-
do Gullón. Barcelona, Alianza, 1987. 
VV.AA. Díez siglos de poesía castellana. Selección de Vicente Gaos. Madrid, 
Alianza, 1987. 
Revistas 
Alba de América (Instituto Literario y Cultural Hispánico), vol. 5, núms. 8 
y 9 (julio 1987). 
Anales de Literatura Española (Universidad de Alicante), núm. 5 (1986-1987). 
Anaquel (Ed. Regional de Extremadura), núm. 6 (noviembre de 1987). 
Archivum (Universidad de Oviedo), tomo XXXIII (1983), tomo XXXIV. 
XXXV (1984-1985). 
Castilla (Universidad de Valladolid), núm. 12 (1987). 
Edad de Oro (Universidad Autónoma de Madrid), núm. 6 (1987). 
Extremos (Chile), núm. 2 (julio-diciembre de 1986), núms. 3-4 (enero-diciem-
bre de 1987). 
Jdeologies & Literature (Minnesota), vol. II, núm. 1 (Spring 1987), vol. 11, 
número 2 (Fall 1987). 
lmprevue (Montpellier) 1987·2. 
Las Nuevas Letras (Almería), núm. 6 (Invierno 1987), núm. 7 (Otoño 1987). 
Monteagudo (Univ. de Murcia), núm. 1 (noviembre de 1985), núm. 2 (julio 
1986), núm. 3 (diciembre 1986). 
Quadems (Fundació Caixa de Pensions) (Barcelona), núm. 37 (septiembre 
de 1987). 
Studies in the Humanities (Pennsylvania), vol. 14, núm. 1 (june 1987). 
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